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为攫取私利的工具, 使原本紧张的干群关系 雪上加霜 。
此外, 在许多研究者的调查中还发现, 农村存在 村党支































经济能人治理蜕变为 能人专制 , 一些地方管理干部变成一
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法、族规 侵蚀、削弱村民的自主意识, 制造 臣民 、顺民 。
萧功秦在 与政治浪漫主义告别 一书中提出了与自由主
义政治理念不同的 新权威主义 一词 ,主张在当前中国社会
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